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Allegro quasi presto 
Sonata in G Minor 
Allegro vivo 
PROGRAM 
Intermede: Fantasque et Leger 
Finale : Tres anime 
INTERMISSION 
Sonata in D Minor, Op. 108 
Allegro 
Adagio 





TUESDAY, FEBRUARY 25, 1964, 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
/ 
Coming Events 
COLLOQUIUM MUSICUM-BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Monday, March . 2-8.30 P. M.-Recital Hall 
FACULTY RECITAL-EDITH STEARNS, piano 
Tuesday, March 3-8.30 P. M.-Concert Hall 
SYMPHONIC BAND 
Thursday, March 5-8.30 P. M.-Concert Hall 
• 
•-
